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Lampiran 1
Nomor responden:
Pedoman Wawancara
TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI TEMBAKAU
DI DESA GADEN GANDU WETAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
I. Identitas Responden
1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan
5. Status Perkawinan : a. Menikah c. Janda
b. Belum menikah d. Duda
II. Karakteristik Sosial Ekonomi
6. Pendidikan terakhir yang ditempuh:
a. Tidak sekolah d. Tamat SLTP
b. Tidak tamat SD e. Tamat SLTA
c. Tamat SD f. Tamat perguruan tinggi
7. Apakah sebagai petani tembakau merupakan pekerjaan pokok bapak/ ibu/
saudara?
a. Ya b. Tidak
8. Apabila tidak, apa pekerjaan pokok anda?
Sebutkan…
9. Apakah alasan yang mendorong bapak/ ibu/ saudara untuk bekerja sebagai
petani?
a. Memenuhi kebutuhan
b. Sebagai pekerjaan sampingan
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c. Lain-lain…
10. Apakah pekerjaan sampingan anda?
a. Buruh c. Peternak
b. Pedagang d. Lainnya…
11. Apa usaha bapak untuk mengganti tanaman tembakau?
a. Menanam sayuran c. Menanam jagung
b. Menanam padi d. Lainnya. . .
Alasan:. . .
12. Mengapa bapak tetap memilih manaman tembakau setelah terjadi
permasalahan-permasalahan yang ada seperti adanya fatwa haram
merokok?
Alasan:. . .
13. Berapa jumlah anggota keluarga anda?
14. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan?
No Nama Status
dalam
keluarga
Umur Tingkat
pendidikan
Pekerjaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jumlah
15. Apa status lahan yang anda olah?
a. Milik sendiri c. Lahan bagi hasil
b. Lahan sewa d. Lainnya. . .
16. Berapa luas lahan yang anda kuasai?
a. < 50 m2
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b. 50-100 m2
c. 101-200 m2
d. > 200 m2
17. Apabila tidak mempunyai lahan, berapa luas lahan yang digarap?
a. < 50 m2
b. 50-100 m2
c. 101-200 m2
d. > 200 m2
III. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut pertanian tembakau.
No Faktor-faktor Ya Tidak
1. Curah hujan yang tidak menentu
2. Penyinaran yang tidak sempurna
3. Tekstur tanah yang berubah
4. Kerusakan lahan dari tahun ke tahun
5. Rendahnya posisi tawar tembakau
IV. Pendapatan
18. Anggota rumah tangga yang tinggal serumah
No Nama Status Umur
Tingkat
pendidikan
Jenis pekerjaan
PendapatanPetani Non
petani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jumlah
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19. Rincian pendapatan rumah tangga
No Pendapatan
rumah tangga
Pendapatan
tambahan
Pendapatan ibu Pendapatan anak
1.
2.
Jumlah
20. Pendapatan lain
No Pendapatan dari
buruh
Pendapatan dari
dagang
Pendapatan dari
ternak
Lainnya
1.
2.
Jumlah
V. Tingkat Kesejahteraan
No Indikator Ya Tidak
1. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau
lebih
2. Anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda
untuk di rumah, bekerja atau bersekolah dan bepergian
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai
dan dinding yang baik
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana
kesehatan
5. Bila pasangan subur ingin berKB pergi ke sarana
pelayanan kontrasepsi
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
7. Pada umumya anggota keluarga melaksanakan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga
makan daging/ ikan/ telur
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu
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stel pakaian baru dalam setahun
10. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk
setiap penghuni rumah
11. 3 bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga
dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing
12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja
untuk memperoleh penghasilan
13. Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca
tulis latin
14. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih
menggunakan alat atau obat kontrasepsi
15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk
uang atau barang
17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang
seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
18. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan
tempat tinggal
19. Keluarga memperoleh berita dari surat kabar atau majalah
atau radio atau TV
20. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan
sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus
perkumpulan sosial atau yayasan atau institusi masyarakat
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Lampiran 2
BUKU KODING
TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI TEMBAKAU
DI DESA GADEN GANDU WETAN KECAMATAN
NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
No Pertanyaan No variabel Pilihan Jawaban Kode
1. Usia 1 20-24 tahun
25-29 tahun
30-34 tahun
35-39 tahun
40-44 tahun
45-49 tahun
50-54 tahun
55-59 ahun
≥ 60 tahun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. Jenis Kelamin 2 Laki-laki
Perempuan
1
2
3. Status Perkawinan 3 Menikah
Belum menikah
Duda
Janda
1
2
3
4
4. Pendidikan
Tertinggi
4 Tidak sekolah
Tidak tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Perguruan tinggi
1
2
3
4
5
6
5. Pekerjaan pokok
sebagai petani
5 Ya
Tidak
1
2
Apabila tidak, apa
pekerjaan pokok
6 Buruh
Pedagang
Peternak
Lain-lain
1
2
3
4
Alasan yang
mendorong
bekerja sebagai
petani
7 Memenuhi kebutuhan
Sebagai sampingan
Lain-lain
1
2
3
Jenis pekerjaan
sampingan
8 Buruh
Pedagang
Peternak
Lain-lain
Tidak punya pekerjaan
1
2
3
4
5
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sampingan
6. Usaha pengganti
tanaman
tembakau
9 Tanaman sayuran
Tanaman padi
Tanaman jagung
Lain-lain
1
2
3
4
Pemilihan
tanaman
tembakau
10 Memenuhi kebutuhan
Sebagai tambahan
penghasilan
Lain-lain
1
2
3
7. Jumlah anggota
keluarga
11 1-2 orang
3-4 orang
5-6 orang
≥ 7 orang
Tidak mempunyai anggota
keluarga
1
2
3
4
5
Jumlah
tanggungan
12 1-2 orang
3-4 orang
5-6 orang
≥ 7 orang
Tidak memiliki tanggugan
1
2
3
4
5
7. Status
kepemilikan lahan
13 Milik sendiri
Lahan sewa
Lahan bagi hasil
Lain-lain
1
2
3
4
Luas lahan yang
dikuasai
14 < 50 m2
50-100 m2
101-200 m2
> 200 m2
1
2
3
4
Apabila tidak
punya lahan,
lahan yang
digarap
15 < 50 m2
50-100 m2
101-200 m2
> 200 m2
1
2
3
4
8. Pendapatan dari
pertanian
tembakau
16 < 1.696.674
1.696.674 – 3.349.794
> 3.349.794
1
2
3
Pendapatan dari
non tembakau
17 < 1.077.838
1.077.838 – 2.418.821
> 2.418.821
1
2
3
Pendapatan
anggota keluarga
lainnya
18 < 923.650
923.650 – 2.147.864
> 2.147.864
1
2
3
Total Pendapatan 19 < 2.572.299
2.572.299 – 4.902.018
> 4.902.018
1
2
3
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Lampiran 3
Tabel  Rincian Pendapatan Rumah Tangga Petani Tembakau
No Pendapatan dari
pertanian tembakau
Pendapatan non
pertanian tembakau
Pendapatan anggota
keluarga lain
Total pendapatan
1. 2.766.000 2.250.000 - 5.016.000
2. 1.466.000 350.000 3.300.000 5.116.000
3. 3.220.000 600.000 4.300.000 8.120.000
4. 1.610.000 500.000 700.000 2.810.000
5. 2.766.000 2.250.000 600.000 5.616.000
6. 2.887.500 1.500.000 5.000.000 9.387.500
7. 2.766.000 300.000 300.000 3.366.000
8. 2.012.500 3.500.000 750.000 6.262.500
9. 16.600.000 - - 16.600.000
10. 2.766.000 100.000 - 2.866.000
11. 2.766.000 200.000 3.500.000 6.466.000
12. 1.466.000 - - 1.466.000
13. 2.766.000 3.600.000 - 6.366.000
14. 2.012.500 - 225.000 2.237.500
15. 1.971.000 525.000 - 2.496.000
16. 1.073.000 - - 1.073.000
17. 1.073.000 520.000 - 1.593.000
18. 2.766.000 750.000 - 3.516.000
19. 733.000 3.000.000 3.500.000 7.233.000
20. 733.000 900.000 1.300.000 2.933.000
21. 5.775.000 - 3.000.000 8.775.000
22. 1.767.000 - 310.000 2.077.000
23. 985.500 275.000 - 1.260.500
24. 985.500 470.000 - 1.455.500
25. 2.858.000 165.000 705.000 3.728.000
26. 1.466.000 - - 1.466.000
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27. 733.000 410.000 370.000 1.513.000
28. 1.466.000 - - 1.466.000
29. 2.012.500 275.000 105.000 2.392.500
30. 1.767.000 90.000 - 1.857.000
31. 985.500 - 1.900.000 2.885.500
32. 2.766.000 3.000.000 3.000.000 8.766.000
33. 1.466.000 100.000 - 1.566.000
34. 2.766.000 600.000 2.350.000 5.716.000
35. 4.398.000 - 315.000 4.713.000
36. 2.766.000 - 300.000 3.066.000
37. 733.000 - - 733.000
38. 1.466.000 - 250.000 1.716.000
39. 733.000 - - 733.000
40. 733.000 - 325.000 1.058.000
41. 2.766.000 600.000 575.000 3.941.000
42. 1.466.000 - 600.000 2.066.000
43. 985.500 - 4.100.000 5.085.500
44. 1.466.000 - 330.000 1.796.000
45. 733.000 - - 733.000
46. 1.466.000 - - 1.466.000
47. 733.000 - - 733.000
48. 366.500 - 150.000 516.500
49. 366.500 - - 366.500
50. 733.000 - 200.000 933.000
51. 1.466.000 - 140.000 1.606.000
52. 733.000 - 3.750.000 4.483.000
53. 733.000 150.000 300.000 1.183.000
54. 1.006.000 - - 1.006.000
55. 733.000 - 300.000 1.033.000
56. 1.466.000 - 300.000 1.766.000
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57. 1.466.000 4.000.000 - 5.466.000
58. 733.000 200.000 225.000 1.158.000
59. 2.012.500 400.000 - 2.412.500
60. 2.766.000 600.000 1.000.000 4.366.000
61. 1.073.000 800.000 300.000 2.173.000
62. 1.466.000 - 460.000 1.926.000
63. 1.006.000 - 350.000 1.356.000
64. 1.610.000 - 300.000 1.910.000
65. 2.012.500 - - 2.012.500
66. 1.466.000 - - 1.466.000
67. 733.000 - - 733.000
68. 1.466.000 2.500.000 250.000 4.216.000
69. 1.466.000 3.000.000 500.000 4.966.000
70. 1.466.000 - - 1.466.000
71. 733.000 - 375.000 1.108.000
72. 1.466.000 - 300.000 1.766.000
73. 1.466.000 - - 1.466.000
74. 1.610.000 - - 1.610.000
75. 1.466.000 - 150.000 1.616.000
76. 1.466.000 - - 1.466.000
77. 1.466.000 - - 1.466.000
78. 3.534.000 500.000 - 4.034.000
79. 733.000 - - 733.000
80. 733.000 - - 733.000
81. 733.000 - 400.000 1.133.000
82. 1.610.000 - - 1.610.000
83. 2.012.500 - 200.000 2.212.500
84. 1.466.000 - - 1.466.000
85. 1.610.000 - 500.000 2.110.000
86. 1.767.000 - 400.000 2.167.000
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87. 1.466.000 - 250.000 1.716.000
88. 1.466.000 500.000 350.000 2.316.000
89. 2.932.000 - - 2.932.000
90. 733.000 - 1.300.000 2.033.000
91. 1.971.000 - - 1.971.000
92. 1.767.000 - 275.000 2.042.000
93. 985.500 - 600.000 1.585.500
94. 985.500 - - 985.500
95. 985.500 - - 985.500
96. 1.466.000 - - 1.466.000
97. 1.767.000 - 225.000 1.992.000
98. 1.767.000 - - 1.767.000
99. 733.000 - - 733.000
100. 733.000 - 300.000 1.033.000
101. 733.000 - 300.000 1.033.000
102. 1.610.000 - 315.000 1.925.000
103. 1.466.000 - 215.000 1.681.000
104. 1.466.000 400.000 300.000 2.166.000
105. 1.466.000 - - 1.466.000
106. 733.000 - 300.000 1.033.000
107. 733.000 - 300.000 1.033.000
108. 985.500 - 300.000 1.285.500
185.629.500 39.880.000 58.190.000 283.699.500
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Lampiran 4
Tabel  Urutan Total Pendapatan Rumah Tangga
No. Nilai variabel (x) f fx fx2
1. 366.500 1 366.500 134.322.250.000
2. 516.500 1 516.500 266.772.250.000
3. 733.000 8 5.864.000 4.298.312.000.000
4. 933.000 1 933.000 870.489.000.000
5. 985.500 2 1.971.000 1.942.420.500.000
6. 1.006.000 1 1.006.000 1.012.036.000.000
7. 1.033.000 5 5.165.000 5.335.445.000.000
8. 1.058.000 1 1.058.000 1.119.364.000.000
9. 1.073.000 1 1.073.000 1.151.329.000.000
10. 1.108.000 1 1.108.000 1.227.664.000.000
11. 1.133.000 1 1.133.000 1.283.689.000.000
12. 1.158.000 1 1.158.000 1.340.964.000.000
13. 1.183.000 1 1.183.000 1.399.489.000.000
14. 1.260.500 1 1.260.500 1.588.860.250.000
15. 1.285.500 1 1.285.500 1.652.510.250.000
16. 1.356.000 1 1.356.000 1.838.736.000.000
17. 1.455.500 1 1.455.500 2.118.480.250.000
18. 1.466.000 12 17.592.000 25.789.872.000.000
19. 1.513.000 1 1.513.000 2.289.169.000.000
20. 1.566.000 1 1.566.000 2.452.356.000.000
21. 1.585.500 1 1.585.500 2.513.810.250.000
22. 1.593.000 1 1.593.000 2.537.649.000.000
23. 1.606.000 1 1.606.000 2.579.236.000.000
24. 1.610.000 2 3.220.000 5.184.200.000.000
25. 1.616.000 1 1.616.000 2.611.456.000.000
26. 1.681.000 1 1.681.000 2.825.761.000.000
27. 1.716.000 2 3.432.000 5.889.312.000.000
28. 1.766.000 2 3.532.000 6.237.512.000.000
29. 1.767.000 1 1.767.000 3.122.289.000.000
30. 1.796.000 1 1.796.000 3.225.616.000.000
31. 1.857.000 1 1.857.000 3.448.449.000.000
32. 1.910.000 1 1.910.000 3.648.100.000.000
33. 1.925.000 1 1.925.000 3.705.625.000.000
34. 1.926.000 1 1.926.000 3.709.476.000.000
35. 1.971.000 1 1.971.000 3.884.841.000.000
36. 1.992.000 1 1.992.000 3.968.064.000.000
37. 2.012.500 1 2.012.500 4.050.156.250.000
38. 2.033.000 1 2.033.000 4.133.089.000.000
39. 2.042.000 1 2.042.000 4.169.764.000.000
40. 2.066.000 1 2.066.000 4.268.356.000.000
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41. 2.077.000 1 2.077.000 4.313.929.000.000
42. 2.110.000 1 2.110.000 4.452.100.000.000
43. 2.166.000 1 2.166.000 4.691.556.000.000
44. 2.167.000 1 2.167.000 4.695.889.000.000
45. 2.173.000 1 2.173.000 4.721.929.000.000
46. 2.212.500 1 2.212.500 4.895.156.250.000
47. 2.237.500 1 2.237.500 5.006.406.250.000
48. 2.316.000 1 2.316.000 5.363.856.000.000
49. 2.392.500 1 2.392.500 5.724.056.250.000
50. 2.412.500 1 2.412.500 5.820.156.250.000
51. 2.496.000 1 2.496.000 6.230.016.000.000
52. 2.810.000 1 2.810.000 7.896.100.000.000
53. 2.866.000 1 2.866.000 8.213.956.000.000
54. 2.885.500 1 2.885.500 8.326.110.250.000
55. 2.932.000 1 2.932.000 8.596.624.000.000
56. 2.933.000 1 2.933.000 8.602.489.000.000
57. 3.066.000 1 3.066.000 9.400.356.000.000
58. 3.366.000 1 3.366.000 11.329.956.000.000
59. 3.516.000 1 3.516.000 12.362.256.000.000
60. 3.728.000 1 3.728.000 13.897.984.000.000
61. 3.941.000 1 3.941.000 15.531.481.000.000
62. 4.034.000 1 4.034.000 16.273.156.000.000
63. 4.216.000 1 4.216.000 17.774.656.000.000
64. 4.366.000 1 4.366.000 19.061.956.000.000
65. 4.483.000 1 4.483.000 20.097.289.000.000
66. 4.713.000 1 4.713.000 22.212.369.000.000
67. 4.966.000 1 4.966.000 24.661.156.000.000
68. 5.016.000 1 5.016.000 25.160.256.000.000
69. 5.085.500 1 5.085.500 25.862.310.250.000
70. 5.116.000 1 5.116.000 26.173.456.000.000
71. 5.466.000 1 5.466.000 29.877.156.000.000
72. 5.616.000 1 5.616.000 31.539.456.000.000
73. 5.716.000 1 5.716.000 32.672.656.000.000
74. 6.262.000 1 6.262.000 39.212.644.000.000
75. 6.366.000 1 6.366.000 40.525.956.000.000
76. 6.466.000 1 6.466.000 41.809.156.000.000
77. 7.233.000 1 7.233.000 52.316.289.000.000
78. 8.120.000 1 8.120.000 65.934.400.000.000
79. 8.766.000 1 8.766.000 76.842.756.000.000
80. 8.775.000 1 8.775.000 77.000.625.000.000
81. 9.387.500 1 9.387.500 88.125.156.250.000
82. 16.600.000 1 16.600.000 275.560.000.000.000
Jumlah 108 283.699.500 1.343.590.258.000.000
Sumber : Data Primer 2012
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Tabel Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Tembakau
No Pra Sejahtera/ Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III III Plus Skor
1. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v v - 18
2. v v v v v v v v v v v v v v v - v v v v v 20
3. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
4. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
5. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
6. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
7. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v - - 15
8. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
9. v v v v v v v v v v - - v v v v v - v v - 17
10. v v v v v v v v v v v - v v v - v v v v - 18
11. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
12. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v v - 18
13. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
14. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v - - 16
15. v v v v v v v - v v v - v v v - - - v - - 13
16. v v v v v v v - v v v - v v v - - - v - - 13
17. v v v v v v v - v v v - v v v - - - v - - 12
18. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
19. v v v v v v v v v v - v v v v v v v v v - 19
20. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
21. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
22. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - 18
23. v v v v v v v - v v v - v v v - - - v - - 13
24. v v v v v v v - - v v - v v v - - - v - - 13
25. v v v v v v v v v v v v v v v v - - v - - 17
26. v v v v v v v - v v v - v v v - - - v - - 14
27. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v v v 18
28. v v v v v v v - - v v - v v v - - - v - - 13
29. v v v v v v v - v v v v v v v - - - v - - 14
30. v v v v v v v - v v v - v v v - v v v v - 15
31. v v v v v v v v v v v v v v v v - - v - - 17
32. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
33. v v v v v v v v v v v - v v v v - - v - - 16
34. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
35. v v - v v - v - v v v v v v v - - - v - - 13
36. v v v v v - v - v v v v v v v - - - v - - 14
37. v v - - v - v - - v v - v v v - - - v - - 10
38. v v - v v - v - v v v v v v v - - - v - - 13
39. v v v v v - v - v v v - v v v - - - v - - 13
40. v v v v v - v - v v v v v v v - - - v - - 14
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41. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - v 18
42. v v v v v v v v v v v v v v v v - - v - - 17
43. v v v v v v v v v v v v v v - v - - v v - 17
44. v v v v v v v v v v v v - v v v - - v - - 16
45. v v - - v v v - v v v - v v v - - - v - - 12
46. v - - - v - v - - v v - - v v - - - v - - 8
47. v v - v v v - - v v v - v v - - - - v - - 11
48. v v - - v v v - - v v v v v - - - - v - - 11
49. v v v v v v v v v v v - v v - v v - v - - 16
50. v v v v v v v - - v v v v v v - - - v - - 14
51. v v v v v - v - - v v v v v v - - - v - - 13
52. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
53. v v v v v v v - v v v v v v v v v - v - - 17
54. v v - v v - v - - v v - v v v - - - v - - 11
55. v v v v v v v - - v v - v v v - - - v - - 13
56. v v v v v v v - v v v v v v v - - - v - - 15
57. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v v - 18
58. v - - - v v v - - v v v v v v - - - v - - 11
59. v v v v v v v - v v v - v v v v v - v - - 16
60. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
61. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v - - 18
62. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - - 19
63. v v v v v v v v v v v v v v v - v - v v - 18
64. v v v v v v v v v v v v v v v - v - v - - 17
65. v v v v v v v v v v v - v v v - v v v v - 18
66. v v v v v v v v v v v - v v v v - - v - - 16
67. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v - - 17
68. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - 20
69. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
70. v v v v v v v v v v v - v v v v - - v - - 16
71. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
72. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v - - 16
73. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v - - 17
74. v v v v v v v v v v v - v v v - - - v - v 16
75. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v v - 19
76. v v v v v v v v v v - - v v v v v - v - - 16
77. v v v v v v v - v v v - v v v - v - v - - 15
78. v v v v v v v v v v v - v v v v v v v v - 19
79. v v v v v v v v v v v - v v v - - - v - - 15
80. v v v v v v v v v v v - v v v - v - v - - 16
81. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - 20
82. v v v v v v v v v v v v - v v v v - v - - 17
83. v v v v v v v - v v v v v v v - - - v - - 15
84. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v v - 18
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85. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v - - 18
86. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - - 19
87. v v v v v v v v v v v v v v v - v - v - - 17
88. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - 20
89. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v v - 18
90. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 21
91. v v - v v - v v v v v - v v v - v - v - - 14
92. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v - - 18
93. v v v v v - v - v v v v v v v - - - v - - 14
94. v v v v v - v v v v v - v v v - - - v - - 14
95. v v v v v v v v v v v - v v v - - - v - - 15
96. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v - - 17
97. v v - v v - v v v v v v v v v v v - v - - 16
98. v v v v v v v v v v v - v v v v v - v - - 17
99. v v v v v v v v v v v - v v v - v - v - - 16
100. v v - v v - v v v v v v v v v - v - v - - 15
101. v v v v v v v v v v v v v v v v v - v - - 18
102. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - 20
103. v v - v v - v v v v v v v v v - - - v - - 14
104. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - - 19
105. v v v v v v v v v v v - v v v - v - v - - 16
106. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v - - 16
107. v v - v v - v v v v v v v v v - - - v - - 14
108. v v v v v v v v v v v v v v v - - - v - - 16
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Lampiran 6
Dokumentasi Lapangan
Lahan yang ditanami tembakau Lahan yang ditanami tembakau
Tembakau sebelum dijemur                                                Proses penjemuran tembakau
Proses ‘ngeyem’ tembakau                                          Penjemuran tembakau dan dendeng
99
100
101
102
103
104
105
